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Superior Tribunal de Justiça
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - 
ENFAM
 
PORTARIA ENFAM N. 28 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.
Aprova o calendário das reuniões da 
comissão de desenvolvimento científico 
e pedagógico previstas para o primeiro 
trimestre de 2016.
 
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM usando de suas atribuições e em 




Art. 1º Aprovar o calendário das reuniões da comissão de 
desenvolvimento científico e pedagógico, que foi instituída pela Portaria Enfam n. 27, de 
17 de dezembro de 2015, para o assessoramento dos trabalhos da Secretaria-Geral da 
Enfam.
Art. 2° O período e a descrição das atividades previstas para o primeiro 
trimestre de 2016 devem ser observados conforme o anexo único desta portaria.
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